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Penelitian ini berjudul “PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA
PETANI KARET MENURUT EKONOMI ISLAM”( Studi Kasus Antara
Pekerja Dengan Pemilik Kebun di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi )
Latar belakang penelitian iniyaitu petani karet di Desa Pulau
BusukKecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah lama
menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan pada
petani karet yang ada di Desa Pulau Busuk. Untuk itu, penulis ingin melihat,
mengamati, dan menuliskan kedalam karya ilmiah/skripsi ini seperti apa sistem
bagi hasil yang di terapkan oleh para petani karet antara pekerja dan pemilik lahan
di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil
karet yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk antara pemilik lahan dengan
pekerja/penyadap lahan, faktor-faktor apa saja yang yang menjadi penghalang
danpendukung dalam sistem bagi hasil karet yang dilakukan masyarakat Pulau
Busuk, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam sistem bagi hasil yang
dilakukan masyarakat Pulau Busuk.
Adapun dalam penelitian ini populasi terdiri dari 30 orang, dikarenakan
populasinya sedikit maka penulis mengambil sampel secara keseluruhan dengan
total sampling 30 orang yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan dan 22 orang
pekerja/penggarap lahan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,
angket dan buku-buku penunjang lainnya. Observasi adalah penulis secara
langsung melihat/meneliti penelitian lapangan, sedangkan wawancara adalah
penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, dan angket
adalah penulis membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk responden.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil
pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
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bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi serta untuk mengetahui  bagaimana tinjauan ekonomi Islam
dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi.
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam sistem bagi hasil yang
diterapkan oleh masyarakat di Desa Pulau Busuk itu ada 3 bentuk yaitu : Sistem
bagi duo(dua)/paroan, Sistem bagian batang, Sistem talobiah takurang (lebih
kurang).
Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil yang
dilakukan oleh para petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singinngi yaitu : faktor pendukung, faktor kejujuran,
keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan, faktor cuaca (musim
kemarau), faktor harga (harga karet naik). Sedangkan faktor penghambat dalam
sistem bagi hasil yang di terapkan oleh para petani karet adalah faktor ketidak
jujuran kedua belah pihak, faktor cuaca (musim hujan), faktor harga (harga karet
turun).
Secara umum pelaksaan bagi hasil yang dilakukan oleh para petani karet
di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabutapen Kuantan Singingi sudah
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